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Domicilio de vascos residentes en el distrito de Bicolandia, en la islas de Luzon, Panay, Mindanao, Negros (provincias de
Negros occidental y de Negros oriental) y Cebú.
Euskaldunen egoitzak Bicolandia barrutian, Luzon, Panay, Mindanao, Negros (mendebaldeko Negros eta ekialdeko Negros pro-
bintziak) eta Cebú uharteetan.
Coordonnées des Basques résidant dans le district de Bicolandia, dans l’île de Luzon, de Panay, de Mindanao, de Negros (pro-
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c/o Everett y Cia. Dipolog. Zamboanga.
Davao.
Gregorio Iruasegui.
c/o Antonio Perez. Davao City.




(*) 5. hijos. Miren, Garbiñe, etc. etc.
ISLA DE NEGROS. Ext. 5.027 Km2. 343 millas de Manila
En esta isla reside una considerable parte de la Colonia
Vasca, predominando los vizcaínos y navarros. De esta isla
proceden las fortunas que los vascos hayan podido acumu-
lar.
Su principal y casi única riqueza, es el cultivo de la caña
de azúcar en las llamadas Haciendas y su conversion en pro-
ducto manufacturado en las Centrales.
Puede decirse que cada hacienda (plantación) es un
pequeño pueblo, se hallan distanciadas unas de otras,
haciendo en general vida de aixlamiento. En las centrales es
donde se hallan los más importantes núcleos de población.
Las comunicaciones son malas y deficientes.
Las Haciendas se rigen por un administrador y dos o tres
dependientes (especie de capataces) suelen ser vascos en
aquellas cuyos propietarios lo son, y que en general residen
fuera del País.
ISLA DE CEBU. Ext. 1867 Sq.m. a 392 m. de Manila
Puerto comercial, distribuidor de mercancías a las islas
cercanas y exportador de Copra y Abaca. Los vascos son
empleados de casas exportadoras. En la parte Norte (Isla de
Bantayan. Madrilejos) existen algunos vascos dedicados a la
pesca.
La casa más importante de Aboitiz y Cia. exportadores y




Distrito de NEGROS & CEBU.
Provincias de Negros Occidental.
Negros Oriental.
Cebú.
Hacienda REFUGIO. Calatrava. San Carlos. N. Occ. 
de Menchaca Hnos. Andrés, Domingo, Isaías, Antonio. Y
Roberto Llantada.




Hacienda CARMEN. La Carlota. Ne. Occ.
de Urquijo Hnos. (Severino y Santiago Urquijo Ortiz
Muriel. (Amorebieta)
Hacienda MANUCAO. Municp. De Isabela. Ng. Occ.
de Aldecoa, Isasi y Zuloaga. (Hinigaran)
Hacienda FE. La Carlota, Neg. Occ.
de Uriarte Hermanos (Bilbao)
Hacienda SAN CRISTÓBAL. Escalante. Central
de Danao. Ng. Occ.
Hacienda SAN JOSE, Bais. Neg. Oriental.
de Hermógenes Inunciaga y Mendieta.
Central SAN ISIDRO. Kabankalan. Ngros Occ.
de Vidaurrazaga & Mota Hnos. (Bilbao)
Central PALMA.
de Salvador Serra. (Mallorca)
Central BEARIN. Kabankalan. Neg. Occ.
de Lizarraga Hnos.
Central BAIS. Bais. Negros Oriental.
de Cia. Gral. de Tabacos.
Central LA CARLOTA. La Carlota. Ng. Occ.
de Cia. Anma. Elizalde & Co. Manila.
Hacienda SAN CRISTÓBAL. Rabankalan. Neg. Occ.
de GALAR
Residentes Vascos en la Hacienda
REFUGIO. Dn. Roberto de Llantada (Admor. y Mager.)
Ricardo de Llantada (los dos de las Algorta)
BASCONIA. Dn. Damaso Barrena Vicandi y Mrs. (María 
de Altube y dos hijos (Amorebieta)
Félix de Arteabarro Aguirre (Bedia)
EUZKERA. Dn. Esteban de Arteabarro Aguirre (Bedia) y Mrs.
M. Zabaleta (Lequeitio)
Pablo Gamboa Zamarripa (Sondika)
CARMEN. Dn. Eugenio Echano-Jáuregui Barrena.
(Admor )   (Amorebieta)
Gregorio Anchustegui. (Lequeitio)
SAN ANTONIO. Dn. Tomás de Sagastasola y su esposa 
Petra Azorloza. (Amorebieta) y cinco hijos. Vacaciones en
Vizcaya
Dionisio Azorloza. (Amorebieta)
Lucío Flamarique. (Carrascal. Nav)
MANUCAO. Dn. Dn. Jesus Isasi Larrabide y Mrs. M. Aldecoa)
(Ceberio)
Valentín Bilbao Elexpe (Ceberio)
Claudio Zuloaga Zabala (Ceberio)
FE.   Dn. Juan Uriarte Zamacona y Mrs (Aure




SAN CRISTÓBAL. Vicente Ormarementeria. (Gauteg. de
Area.)
Primitivo Esquer. Olazagutia.
SAN LORENZO.   Gregorio Urquiaga (Lequeitio)
SAN JOSE. Hermogenes Enunciaga. (S)  (Galdacano
idem.   (Jr)
Andrés Sangroniz Landaida. (Algorta)
Pedro Bengoechea.
BACOLOD City
Juan Ugalde Echevarria (Algorta)





Donato Inchasuti Vidaurrazaga (Munguia)
y Mrs. (Irene de Arruza) (Munguia) y 4 
hijos, vacación temporal en Vizcaya.
Ponciano Arteta  (Galdacano)
Jesús Larrabeiti Vidaurrazaga (Derio)
Juan Aburto Vidaurrazaga (Derio)
Juan Sarasola Rementeria (Elanchove)
Jose Zubiri Berruezo. (Tafalla)
Jose María idem idem. Idem.
CENTRAL
PALMA. 
Federico Soloaga Garmendia. (Durango)
Carmelo Imaz.  (Ea)
CENTRAL
BEARIN
Carlos Ormarementeria (Gautegui de A)
CENTRAL
BAIS
Mr. & Mrs. Zabala (Nati Garcia Goicoechea (Lequeitio)
LA CARLOTA.  Faustino Zabaljauregui (Ea)
CEBÚ
N. Luis Bengoechea (de Bermeo) Isla Bantayan.
Julian Aurtenechea (idem)           idem.
N. Antonio Sagarduy (de Begoña)   Cebu City.
Teodoro Uriarte  (Lequeitio)           idem.
Ramon Aboitiz Irastorza.  (Lequeitio )  idem.
Eddy Aboitiz. (hijo)
N. Vidal Aboitiz Irastorza.




& Mrs. (Montenegro)                    idem.
Marcharon al Uruguay:
N. Augusto Aboitiz (hijo de Guillermo Aboitiz e Irastorza)







Provincias de CAPIZ, ANTIQUE e  ILO-ILO.
ISLA DE PANAY
Provincias de ILO ILO, ANTIQUE y CAPIZ
Pedro de Telleria  (de Ea)   ILO ILO          City.
Pedro de Elordy. & Mrs. (I.Zaracondegui)   “
Amado de Elordy    Ea. “
Ignacia de Elordy.   Ea. “
Garby de Elordy.     Ea. “
(Cap. De la marina)
Pedro de Uriarte.  (Amorebieta)
c/o Elizalde & Co.                “
Juan Jose Idirin y Zubero (Ceberio)
Hacienda Euzkadi. (Pilar. Capiz)
Francisco de Uriondo  (Ceberio)





c/o Universal Comercial Agencies.
Suite. 312-315 Dasmariñas. Street.
Fernando Guerrero.





c/o A. C. may y Cia.
Ayala Bld. Num. 210.
Bruno de Sarasola.
c/o Insular. Fca. Cigarros.
Sagadahang.
CALOOCAN.
Sabin de Aguirre Achabal.
Medico.
Cia. Gral. Tabacos de Filipinas.
TARLAC. TARLAC.












c/o Aboitiz Y Cia.
Azcarraga. Num. 1539
MANILA



















c/o Lissar fca. Jabones.
SAN PEDRO DE MAKATI.
Manila.
Jose Malluquiza Legarra.
c/o Jai-Alai. Taft Ave.
MANILA.
Sr. Loinaz.





Convent. De Sta. Mesa.
MANILA.
R.P. Gil de Legaria.
Convento Capuchinos.
Sta. Mesa. MANILA.
R.P. Pedro de Azcoitia.
Convento de Sta. Teresita.
37 Canlaon.
QUEZÓN CITY.






R.P. Benjamín de Ilarduya.
Parish Priest.
BUGALLON. PANGASINAN.




Fray J. De Begoña.
Conv. De Sta. Teresita.
37 Canlaon.
QUEZÓN CITY.










Miguel de Azparren. 
c/o Elizalde & Co.
Rope Factory.
Muelle de la Industria.
MANILA.
Jose de Azparren.
c/o Elizalde & Co.





























c/o Olavarrieta y del Rio.
San Fernando Street.
MANILA.
Alejandro de Aboitiz. (abogado)





c/o Elizalde & Co.
Muelle de la Industria.
Manila.
Francisco Guerrero.












PROVINCIAS BICOLANAS ó BICOLANDIA
Lo componen las provincias de Camarines Norte, Ca-
marines Sur, Albay y Sorsogon, Catanduanes. Muy malas comu-
nicaciones entre sí, hubo linea de ferrocarril que no funciona.
Segundo lugar de Filipinas donde la colonia vasca es apre-
ciable. La principal riqueza es la producion de Copra y fibra de
Abacá. En general los dueños residen en las plantaciones.
En las capitales existen vascos empleados en casa
exportadoras de aquellos productos. El principal exportador
de copras, Buenaventura de Erquiaga (Lequeitio). En cuestion
de posibilidades nunca estuvieron a la altura de Negros.
PROVINCIA DE ALBAY. LEGASPI.
Buenaventura de Erquiaga & Mrs.
(Concepción Goitisolo) Lequitio.
Joaquin de Zuluaga. Ibarranguelua.
Manuel Zuloaga & Mrs. (Elene Rotaeche) “
Juan Achaval & Mrs.
con dos hijos – Jan y Maria-Elena. Nachitua.
TABACO.
Joaquin Espinosa & Mrs. 
(Elena Barrenechea) Elanchove.
















Manuel Ormaechea & Mrs, (Consuelo Icsiar)
con Begoñe, Iñaki, Victoria, Carmen y Juan Maria.
Pedro Alegria & Mrs. (Marichu Lahorra) Elanchove.
con dos hijos Jesusa y Pedro.
PROVINCIA DE ALBAY. LIGAO
Jose Maria Achaval Garatea. Ea.
Martín Achaval Garatea & Mrs. 
(Ma. Luisa Garteiz-aurecoa) Ea.
con cuatro hijos, Dolores, Antón, Fernando y Ma. Luisa.
Anunciación Elordy. Vda. De Alfonso Achaval Garatea. Ea.
con tres hijas, Edurne, Begoñe y Maria Teresa.
Jose de Madarieta. Guernica.
PROVINCIA DE SORSOGON. BULAN.
Fermon Barrenechea y Mrs.
con tres hijos, Fermin,Mari-Carmen y Begoñe.
Angel Gorordo (Plencia) + nurs.
IROSIN.
German de Oturbe. Lequeitio.




*Hacienda MALBUG. JUBAN. SORSOGON
PROVINCIA DE CATANDUANES. VIRAC.
Ernesto Garcia & Mrs.
Honorio Anzorandia, Ea.
PROVINCIA DE CAMARINES SUR. TIGAON.
Lazaro de Larrauri & Mrs. (Mercedes Aldamiz) Ibarrangelua.
con hijos María Nieves y María.
RESIDENTES DE LA BICOLANDIA- AUSENTES O FALLECI-
DOS.
Ricardo Barainca Ormarementeria (Ispaster) falleció en los
Montes de Ligao en Enero de 1945.
Luis Espinosa (Elanchove) falleció bombardeo de Manila era
empleado de Smith Bell.
Alfonso Achaval (Ea) falleció en Ligao de enfermedad.
Dámaso Garcia falleció en Ligao de enfermedad.
Cipriano de Anduiza (Lequeitio) falleció en Jovellar el primer
año de la ocupación japonesa.
Miguel Inchausti Anacabe (Lequeitio) residente en Jovellar
falleció en Manila en Abril de 1947.
Vicenta Cortabitarte –Vda. De Miguel Inchausti– salió para
Lequeitio Marzo 1947.
Pedro de Alegría y familia, de vacaciones a Elanchove.
Marcos de Larrauri y su esposa –residentes en Goa,
Camarines Sur retirados para Vizcaya.
Jose Achaval (Nachitua) residente en Virac falleció en Legaspi
en Junio.
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